
















Smooth support to return to work in the psychiatry mental clinic
－The role of the therapist and one consideration about the environment －
































クライエント:A 、女性、25 歳、両親と3 人暮らし








A とのカウンセリングは週1 回30 分間で開始され、職場復帰の状態により
第6 回から隔週30 分間へと変更となった。X 年12 月、17 回目で全ての業
務を一人で行うことができ終結となった。なお、A の発言は「」、筆者（以
下、Th とする）の発言を＜＞で示す。




























































第111 期　 夜 勤 業 務 が で き る よ う に な る （ 第13 回 ～17 回 ）
「 夜 勤 や り ま し た 」 「 成 長 し て い る 感 じ が わ か り ま し た 」 と 嬉 し さ が に じ み
出 て い た
。Th
は 夜 勤 業 務 が で き た こ ろ を 見 図 り 終 結 方 向 で あ る こ と を 医 師 に
報 告 し た （ 第13 回 ）。 多 く の 荷 物 を 持 っ て い た 。 「 給 料 が 入 っ た ん で 買 い 物 し
ち ゃ い ま し た 」 と 欠 勤 な く 仕 事 し た 分 の 収 入 が 入 っ た と 笑 顔 で 話 し た 。 「 今 は




全 員 と ま だ 当 た っ て な い ん で … 」 と 苦 手
な 人 と 仕 事 す る こ と の 不 安 を 訴 え た 。 Th は ＜ 不 安 は な く な ら な い か も し れ ま
せ ん が
、
程 よ い 緊 張 感 と し て 仕 事 に 臨 む こ と が で き る の で し ょ う か ＞ と 伝 え
る と ニ コ ッ と 笑 っ た 。 産 業 医 と の 定 期 的 な 面 接 も も う す ぐ 終 了 に な る 予 定 。
終 結 に つ い てTh か ら 伝 え る と
、A
も 「 夜 勤 も で き た し … こ こ が 終 わ っ ち ゃ う
の も 不 安 だ け ど 、‥ 」 と 終 結 の 方 向 を 同 意 し た （ 第14 回 ）。 前 回 同 様 に 全 て の 人
と 夜 勤 業 務 を 体 験 し て い な い こ と が 話 さ れ た 。 Th に と っ て は 、 全 て の 人 と 夜
勤 業 務 を 体 験 す る ま で は 終 結 し た く な い と い う よ う メ ッ セ ー ジ の よ う に も 聞
こ え た 。 し か し 、
「 ま だ す ぐ で は な い で す が 他 の 勉 強 （ 他 科 の 看 護 ） も し た い
・‥ 」 と 仕 事 に や り が い を 感 じ 始 め た よ う で あ っ た （ 第15 回 ）。 「 夜 勤 始 ま っ て
1 ［弓 ぐ ら い こ こ で 泣 く こ と が あ る か な と 思 っ て い た け ど 大 丈 夫 で し た ］ と い っ
た
。 Th
は 今 後 に 向 け て ＜ 対 処 す る 方 法 や 力 は 以 前 よ り も 持 て る よ う に な っ た
と 思 い ま す ＞ と 伝 え た （ 第16 回 ）。 エ ピ ソ ー ド が 生 じ た と き の 不 安 を 訴 え
、A
は 涙 を こ ら え て い た
。 い つ で も
利 用 で き る 場 で あ る こ と を 再 び 添 え 笑 顔 で 終
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